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Na	Universidade,	 assim	 como	 em	qualquer	 espaço,	 existe	 a	 presença	 de	 andarilhos,	
que	apressados	ou	descontraídos,	perpassam	vitalizando	o	ambiente.	No	entanto,	nesse	percurso,	
um	 quadro	 de	 relações	 é	 pintado,	mesmo	 que	 não	 seja	 percebido,	 retratando	 a	 identidade	 da	
composição	que	envolve	o	todo.	Essas	relações	que	nortearam	a	realização	da	performance	BIFO-
CAL,	descrevem	suas	inspirações	pelo	eu	e	sua	auto	-	relação,	que	assim,		compõe	o	espaço	com-
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de	 uma	 bexiga.	 Por	 partitura	 corporal,	 podemos	 entender,	 segundo	 as	 palavras	 de	 WERLANG	
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conhecimento.	 Assim,	 podemos	 considerar	 que	 pelo	 abraço	 de	 algumas	 ou	 repúdio	 de	 outros,	
lendo	cartazes	e	às	vezes,	tentando	acertar	uma	embalagem	na	lixeira,	nesse	ritmo	constante	de	
idas	e	vindas,	o	“automático”,	não	permite	se	perceber.		
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zendo	 parte	 da	 Universidade,	 se	 torna	 conhecedor	 das	muitas	 personalidades	 existentes	 neste	
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O	 fluxo	de	 tantos	eus	e	 tantos	outros	 se	 fundem	e	confundem	pelos	 corredores.	Al-
guns	interagindo	pelo	olhar	direto	ou	perdido,	alguns	oferecendo	cartão	de	crédito	ou	assinatura	
de	revistas	e	ainda	outros	pedindo	 informação.	Uns	 ingressando	ou	aprovados	em	seleções,	ou-
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tes	 no	 campus,	 são	 os	 que	 têm	 uma	 população	mais	 numerosa,	 indo	 de	 encontro	 ao	 que	 SIL-
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		Por	 essa	 circulação,	 o	 espaço	 apresenta	 sua	 estética	 pela	 sua	 cinematografia	 vital,	
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Na	análise	pós	 -	apresentação,	os	performers	 se	 sentiram	contemplados	pela	 reação	
do	público,	diante	do	seu	estranhamento	para	com	a	performance.	Dentro	de	uma	visão	geral,	o	
grupo	PesquisAtores	concluiu	que	a	repercussão	da	performance,	resultaria	numa	série	de	indaga-
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em	 geografia	 (UFSM),	 Santa	 Maria,	 RS,	 Brasil.	 Disponível	
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